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Samenvatting
In dit boek worden de opzet, uituoering en eualuatie beschreven van cur-
sussen Inter-Culturele Communicatie (ICC) aan instructeurs en didac-
tisch begeleiders van de krijgsmacht. In het eerste, inleidende hoofdstuk
worden de achtergronden van deze cursussen belicht. In 1.2 wordt eerst
de geschiedenis van de migratie naar Nederland besproken. In 1.3 wor-
den vervolgens de ontwikkelingen geschetst in de migratie en het min-
derhedenbeleid na 1945, waarna in 1.4 de veranderingen in het minder-
hedenbeleid na 1975 worden aangegeven. In de volgende twee paragra-
fen komt de vertaling van het minderhedenbeleid naar onderwijs en
krijgsmacht aan de orde. Eerst wordt in 1.5 de vertaling naar het onder-
wijsbeschreven die uiteindelijk leidde tot de ontwikkeling van de cursus-
sen Inter-Culturele Communicatie (ICC). die vanaf 1982 door het Inter-
Cultureel Instituut (ICI) worden verzorgd. Daarna wordt in 1.6 de verta-
ling van het minderhedenbeleid naar de krijgsmacht beschreven. Een
van de belangrijkste ontwikkelingen binnen de krijgsmacht was het
Plan voor Positieve Actie in het kader waarvan de hier onderzochte cur-
sussen plaats hebben gevonden.
Iloofdstuk 2 handelt over het begr:ip Inter-Culturele Communicatie,
waarbij de volgende basisdefinitie is gehanteerd: Inter-Culturele Com-
nunicatie s een discipline (in wording) die de interactie tussen mensen
eniof groepen met verschillende culturele achtergronden bestudeert,
erop is gericht om intercultureel bewustzijn te vergroten, een Dubbel
Perspectief-benadering te bevorderen en om een methodische aanpak
ran cultuurverschillen aan te reiken ten einde de effectiviteit van de
mnmunicatie tussen deze personen en/of groepen te vergroten.
Devolgende, in de basisdefinitie besloten componenten, worden vervol-
gens behandeld:
L Inter-Cultureel Bewustzijn (ICB)
l. Dubbel Perspectief (DP)
3. Drie Stappen Methode (DSM)
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Daarna volgt een uitwerking van voorwaarden voor effectieve communi
catie, cultuur en cultuurverschillen, en irritaties bij cultuurverschillen.
Het continuiim tussen de Fijnmazige (F) en Grofmazige (G) structuren
van cuituren en subcuituren, in de Westerse en niet-Westerse landen, en
de Mixed (M) structuur, die met name voor de tweede generatie van mi-
granten geldt, komen hier aan de orde. Eveneens in hoofdstuk 2 wordt
de toepassing van de Dubbel Perspectief-benadering en de Drie Stappen
Methode voor het overbruggen van religieuze en culturele verschillen be.
handeld.
In hoofdstuk 3 worden de doelstellingen en de werkwijze in de cursussen
beschreven. Aansluitend bij de hierboven genoemde interculturele
aspecten luiden deze doelstellingen:
1. Het bij de cursisten ontwikkelen van een intercultureel bewustzijn.
Dit wil zeggen cursisten het besef bijbrengen dat er verschillende re-
ligieuze maar ook culturele normen en waarden zijn, die een andere
richting geven aan gedrag en communicatie dan men gewoon rs.
2. Het bevorderen van zelfinzicht bij de cursisten: hen leren erkennen
dat de eigen normen en waarden niet per definitie beter of slechter
zijn dan die van anderen maar slechts anders.
3. Het verschaffen van kennís en inzicht omtrent normen en waarden
van migranten.
4. Het verschaffen van lzennis en inzicht ten aanzien van enkele reli
gies, te weten Islam en Hindoeïsme.
5. Het bij de cursisten doen afnemen van uooroordelen ten aanzien van
'vreemde' culturen en religies.
6. De cursisten een benadering en een methode aar, te leren waardoor
zij doeltreffend met religieuze en culturele verschillen kunnen om-
gaan.
De assumptie ín de cursus luidt dat vergroting van kennis, verdieping
van (zelflinzicht bewerkstelligd via bewustwordingssimulatiespel, het
aanleren van de Dubbel Perspectief- benadering en de Drie Stappen Me
thode in samenhang met het veranderen van irrationele denkpatronen,
zal leiden tot een positievere houding ten opzichte van mensen met an-
dere religieuze en culturele normen en waarden.
Zoals uit de eerste drie hoofdstukken van dit boek blijkt, is de cursus ICC
ontwikkeld vanuit de'interculturalisatie-benadering'. Bij de ontwikke.
ling van deze benadering speelden een aantal argumenten voor de inter.
culturele aanpak een rol.
Het eerste argument was dat effectieve communicatie bij interc\rlturele
cóÀtacten wordt bemoeilijkt door een drietal factoren:
f. iedereen ziet, beleeft, en interpreteert de omgóning vanuit het fte










































de deelnemers aan het interculturele contact schrijven en kennen
aan de ander de eigen normen en waarden toe;
men maakt de eigen wensen, beperkingen en grenzen onvoldoende
aan elkaar duidelijk, juist vanwege de onbekendheid van eigen en
andermans communicatiecodes en culturele waarden.
Het tweede argument voor een interculturele aanpak van de cursus ICC
was dat kennis en inzicht ten aanzien van vreemde religies en culturen
(vermeende superioriteit van) de eigen normen en waarden relativeert
envooroordelen (en hiermee een voorname bron van racisme en discrimi-
natie) tegengaat.
In de derde plaats noopt de groeiende internationalisering van de samen-
leving tot herziening en aanpassing van de bestaande communicatie- en
nanagementtheorieën.
In de vierde plaats spelen naast macht en belang nog andere factoren een
rol brj interculturele contacten, zoals onbekendheid met en onbegrip voor
andere religieuze en culturele normerl, die een bron kunnen vormen voor
vooroordelen en racisme, welke op hun beurt weer een belangrijk uitslui-
tingsmechanisme van andersdenkenden vormen.
De ICC-cursussen zijn gebaseerd op verschillende theoretische uitgangs-
punten, namelijk deels op cognitief-sociaal-leertheoretische en deels op
humanistisch-psychologische uitgangspunten, met het accent op het cog-
nitieve aspect. De cursussen kennen wat betreft de werkwijze een duide-
lijke structuur, waarbij tevens gebruik wordt gemaakt van het principe
van ervaringsleren.
Inhoofdstuk 4 worden de opzet en de uitvoering van het onderzoek be-
sproken. Sinds 1984 worden alle door het Inter-Cultureel Instituut (ICI)
verzorgde cursussen na afloop schriftelijk beoordeeld door de cursisten.
Indeze envoudige 'evaluaties' rapporteerden de cursisten dat de cursus-
sen belangrijke effecten hadden. In methodologisch opzicht schortte er
evenwel het een en ander aan deze evaluaties. Dit vormde aanleiding om
tr komen tot een wetenschappelijk verantwoord onderzoek naar de effec-
tenvan de cursussen Inter-Culturele Communicatie. Eerst wordt in 4.2
een aantal invalshoeken voor evaluatie besproken, waarbij wordt aange-
geven dat met betrekking tot het onderhavige onderzoek is gekozen voor
produkt- en procesevaluatie. Vervolgens wordt bij de bespreking van het
onderzoeksdesign i  4.3 beargumenteerd waarom voor het post-test-
control-group design met follow-up is gekozen. De cursisten en de contro-
lepersonen die het onderwerp van 4.4 zijn, werden door het Ministerie
ran Defensie aangemeld. Tussen de cursistengïoep en de controlegroep
rerd achteraf, zoals verwacht, geen verschil gevonden op de achter-
grondvariabelen leeftijd, opleiding en functie. In 4.5 wordt de methodolo-
$sche vraag gesteld welke instrumenten gebruikt dienden te worden om
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op verantwoorde wijze vast te stellen ofen in hoeverre de doelen van de
cursus waren bereikt. Zoals blijkt uit 4.6 is gebruik gemaakt van drie
specifiek ontwikkelde meetinstrumenten om tot een optimale dekking
van de cursusdoelen te komen: een Kennistoets, een Inzichttoets, en een
Learner Report. Daarnaast werd gebruikt gemaakt van een Programma-
evaluatieformulier, waarmee cursisten te kennen gaven of ze nieuwe in-
zichten hadden opgedaan en waarmee ze de cursus(onderdelen) beoor-
deelden. Met betrekking tot de constructie van het Programma- evalua-
tieformulier is gekozen voor items uit een in gebruik zijnd evaluatiefor.
mulier, mede om de vergelijkbaarheid met de sinds 1984 aan de cursus
ICC gedane procesevaluatie te optimaliseren. Vervolgens wordt in 4.7
nagegaan in hoeverre de cursusdoelen door de instrumenten worden ge-
dekt. In 4.8 komt de gevolgde onderzoeksprocedure aan de orde. Dit
hoofdstuk wordt afgesloten met de presentatie van de (sub)hypotheses
(4.9). In de eerste plaats werd verwacht dat bij de cursisten door het vol-
gen van de cursus ICC een toename van kennis over en inzicht in de
waarden, normen, gedragscodes en leefregels zou optreden. In de tweede
plaats werd verwacht dat bij de cursisten door het volgen van de cursus
een verandering zou optreden in bewustzijn en beleving van en denken
over de waarden, normen, gedragscodes en leefregels van allochtonen. In
de derde plaats werd verwacht dat meer informatie over vreemde cultu.
ren bij de cursisten zou leiden tot een positievere houding ten aanzien
van personen a{komstig uit deze culturen.
In hoofdstuk 5 worden de resultaten besproken. De interne consistentie
van zowel de Kennistoets, de Inzichttoets, als het Learner Report bleken
bij de direct na het volgen van de cursus gehouden nameting redelijk tot
hoog te zijn. Ook de samenhang tussen de Kennistoets en de Inzichttoets
bleek bij de nameting hoog te zijn. Tijdens de eerste meting werden op
al deze instrumenten grote verschillen tussen de cursistengroep en de
controlegroep gevonden. Er werden dus sterke cursuseffecten gevonden.
Hiermee werden de (sub)hypotheses, waarin de cursuseffecten waren
gespecificeerd, bevestigd. De algemene resultaten zijn vervolgens met
behulp van clusteringsmethodes geanalyseerd. De effecten zoals geme'
ten met de Kennistoets, de Inzichttoets en het Learner Report, bleken
specifiek herleidbaar te zijn tot de cursusdoelen. Met betrekking tot het
programma-evaluatieformulier werd gevonden dat de cursusonderdelen
als goed werden beoordeeld en dat de cursisten van mening waren d00r
het volgen van de cursus nieuwe inzichten te hebben opgedaan.
Bij de follow-up meting bleken de scores van de cursisten met betrekking
tot de Kennistoets een opmerkelijke daling te vertonen, de scores op de
Inzichttoets waren enigszins gedaald en de scores op het Learner Report
waren niet gedaald. Bij de follow-up meting was er nog steeds sprakevan
sterk significante verschillen tussen de cursistengroep en de controle
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groep, zowel op de Kennistoets, de Inzichttoets en het Learner Report: de
cursuseffecten bleken na drie maanden nog steeds te bestaan.
De cursuseffecten zijn eveneens aan de hand van een formule voor Effect-
Sterkte (ES), met betrekking tot de Kennistoets en de Inzichttoets, be-
paald. De gevonden ES-waarden zijn vergeleken met in de literatuur ge-
tapporteerde waarden hoog tot zeer hoog.
Een onafhankelijk door het Ministerie van Defensie verricht evaluatie-
onderzoek onder oud-cursisten, waarin de relevantie van de cursus ICC
voor de praktijk werd onderzocht, ondersteunde de resultaten van het
huidige onderzoek met name wat betreft de procesevaluatie. Ten minste
9070 van de onderzochte oud-cursisten vond de cursus relevant voor de
praktijk.
Met betrekking tot de resultaten van de sinds 1984 aan de cursus ICC
verrichte procesevaluaties blijkt dat de cursus als zinvol werd be-
schouwd, at de cursus tot nieuwe inzichten leidde, en dat de cursuson-
derdelen als goed werden beoordeeld.
Inhoofdstuk 6 wordt op basis van de resultaten, vermeld in hoofdstuk 5,
geconcludeerd dat het effect van de cursus als zeer betekenisvol voor de
praktijk moet worden beschouwd. Deze conclusie wordt ondersteund door
deresultaten van een ander onderzoek naar dezelfde cursussen, dat ge-
heel onaÍhankelijk van ons onderzoek werd uitgevoerd door het Ministe-
devan Defensie en door de resultaten van de procesevaluatie van verge-
lijkbare cursussen die plaatsvond gedurende de periode 1984-1992.
Àansluitend wordt in 6.3 geconcludeerd dat de gevonden resultaten
Seun leveren aan de theorieën van waaruit in de cursus wordt gewerkt.
De resultaten vormen een duidelijke en substantiële ondersteuning voor
de'interculturalisatie'-conceptie en de daarbij horende Dubbel Perspec-
tie(DPl benadering en de Drie Stappen Methode (DSM).
In6.4 komt vergelijking met ander onderzoek aan de orde. In dit kader
wordt onderzoek besproken naar de effecten van een cursus bij de politie
eneen project op een aantal basisscholen in het kader van Intercultureel
Onderwijs (ICO). Een duidelijk effect van de cursus bij de politie kon niet
vorden vastgesteld. Het effect van het ICO bleek nagenoeg nihil te zijn.
Vandaar de aanbeveling in 6.8 ICO door ICC te vervangen. Behalve de
twee hierboven genoemde onderzoeken vonden we geen onderzoek om
onze r sultaten mee te vergelijken.
In6.5 wordt nagegaan in hoeverre de bruikbaarheid en de reikwijdte van
I00-conceptie v rgroot kan worden. In de eerste plaats wordt, gelet
qde beargumenteerde generaliseerbaarheid van de uitkomsten van dit
, gesteld dat politici en beleidmakers een cursus ICC zouden
volgen, waardoor het emancipatiebeleid ten aanzien van minder-

















































gratiebeleid voor alle migranten. In de tweede plaats wordt aangetoond
dat de gerapporteerde effecten van de cursus ICC, namelijk het vermin-
deren van vooroordelen van cursisten ten aanzien van mensen uit
'vreemde' culturen en religies, een bijdrage zou kunnen leveren aan de
oplossing van een belangrijk onderdeel van de problematiek rond de cul-
turele minderheden, namelijk de onevenredig grote werkloosheid ten op.
zichte van de autochtone bevolking. In de derde plaats wordt aanbevolen
om Inter-Culturele Communicatie (ICC) als apart vak in het curriculum
op te nemen vanaf het basisonderwijs. De uitkomsten van dit onderzoek
ondersteunen namelijk de gedachte dat door de ICC-aanpak begrip, ac'
ceptatie en positieve houding worden bevorderd en vooroordelen effectief
worden bestreden.
In 6.6 wordt de wetenschappelijke relevantie van het onderzoek bespro-
ken. Ten eerste wordt gewezen op het feit dat de grote Effect-Sterkte van
de cursus ICC wellicht te verklaren is uit de synergie van twee, door.
gaans haaks op elkaar staande theoretische referentiekaders, te weten
de theorie van het cognitief-sociaal leren en de humanistisch-
psychologische theorie. Ten tweede heeft het onderzoek (ervaring met)
een aantal nieuwe instrumenten toegesneden op Inter-Culturele Con-
municatie opgeleverd. Voor zover ons bekend is een inzichttoets met ca-
ses in meerkeuzevorm niet eerder gebruikt. Bovendien is ten behoeve
van het onderzoek een nieuwe variant van het Learner Report geconstru.
eerd.
In 6.7 wordt de maatschappelijke relevantie van het onderzoek aan de
orde gesteld. In de eerste plaats is een overdraagbaar onderwijspro-
gramma ontwikkeld. In de tweede plaats blijkt de ontworpen aanpak
preventiefte werken ten aanzien van vooroordelen die een bron vormen
voor racisme. In de derde plaats wordt gewezen op de mogelijke kosten.
besparing en in de vierde plaats op het nut van een opleidingsinstituut
voor trainers in Inter-Culturele Communicatie. In de vijfde plaats wordt
gesteld dat dit onderzoek mensen aan kan sporen tot vergelijkbaar on-
derzoek, bijvoorbeeld tot wetenschappelijke effectmeting als voorwaarde
voor subsidieverstrekking.
Ten slotte worden in 6.8 aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek.
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